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Bernard Walliser, directeur d’études
 
Croyances des agents, dynamique des interactions et
genèse des institutions
1 LE séminaire  a  d’abord  rappelé  les  principales  théories  qui  ont  été  proposées
concernant  la  structure  des  croyances  des  agents,  leur  mode  de  révision  et  leur
influence sur la décision. Il s’est ensuite intéressé aux phénomènes de diffusion d’une
information  privée  dans  le  cadre  d’un  jeu  répété,  avec  convergence  sous  certaines
conditions vers une croyance partagée par les joueurs. Ce phénomène de diffusion peut
être  illustré  par  divers  « puzzles »  classiques :  trois  chapeaux,  deux généraux,  deux
restaurants.
2 Il a abordé le problème de la justification des équilibres de la théorie des jeux, soit sous
forme éductive par le pur raisonnement d’acteurs hyper intelligents, soit sous forme
évolutionniste par un processus d’apprentissage d’acteurs en rationalité limitée. Il  a
enfin traité du problème de la genèse des institutions, envisagé lui aussi sous forme
éductive ou évolutionniste dans la mesure où une institution est assimilée à ses effets
sur les comportements des agents en un état d’équilibre.
3 Ce séminaire a été complété par un cours de DEA qui a détaillé les outils nécessaires à la
formalisation  des  phénomènes  précédents  et  a  traité  d’une  application  majeure,  à
savoir la valeur (positive ou négative) que les joueurs sont amenés à donner à une
information qui leur est fournie dans un jeu.
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